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ВСТУП 
 
      Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Контролінг» 
складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів   
напряму 073 «Менеджмент» спеціалізації 07304 «Менеджмент підприємств 
та організацій та 07305 «Менеджмент інноваційної діяльності».                                                                                                         
     Предметом вивчення  навчальної дисципліни є процес оперативного та 
стратегічного управління підприємством як системою, спрямований на 
досягнення усіма структурними підрозділами стратегічних та прийняття 
управлінських  рішень  з  оптимізації  співвідношення  «витрати – обсяг – 
прибуток». 
     Міждисциплінарні зв’язки. Викладання  дисципліни  базується  на 
знаннях  курсів  фундаментальних  та  професійно–орієнтованих  дисциплін, 
таких  як  «Облік», «Аудит», «Економіка підприємства», «Організація 
виробництва», «Менеджмент», «Маркетинг» та ін.  
     Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 
1. Теоретичні основи контролінгу на підприємстві. 
2. Методичні, організаційні та економічні засади функціонування  
контролінгу на підприємстві. 
       1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
      1.1. Метою   викладання    навчальної    дисципліни   «Контролінг»   є  
формування  у   студентів  системних знань  із   концептуальних  основ 
управління сучасним підприємством на основі інтегрування, кооперування 
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та  спрямування  діяльності  різних служб  та  підрозділів  підприємств  на 
досягнення  оперативних  та  стратегічних  цілей.    
      1.2. Основними   завданнями  вивчення  дисципліни  «Контролінг»  є 
одержання  та  розвинення  студентами   теоретичних знань,  практичних 
навичок  та  вмінь  у  галузі  економічного управління  підприємством та його 
функціональними  підрозділами,  використання  методів  стратегічного  та 
оперативного  контролінгу,  вивчення  правильної  організації  руху  
інформаційних потоків на підприємстві з метою їх оптимізації (отримання 
інформації, корисної для прийняття управлінських рішень).   
      1.3. Згідно з вимогами освітньо–професійної програми студенти повинні: 
 знати:  сутність, задачі та функції контролінгу, його взаємозв’язок з іншими 
функціями управління підприємством, сутність стратегічного та 
оперативного контролінгу, задачі та методи управлінського обліку, зміст та 
взаємозв’язок бюджетів на підприємстві, організаційно-методичні основи 
створення системи контролінгу на підприємстві, основи організації служби 
контролінгу в організаціях, утворення інформаційних потоків на 
підприємстві в системі контролінгу, класифікацію витрат підприємства та 
шляхи їх зниження; ціноутворення; оцінку економічної ефективності 
виробництва і обґрунтовування вибору варіантів управлінських рішень; 
вміти : використовувати загальні та методологічні принципи концепції 
управління діяльністю підприємства, оцінити ефективність діяльності 
менеджерів різних центрів відповідальності, розробити бюджет 
підприємства; організувати вивчення попиту та пропозиції на продукцію 
підприємства; оцінити основні і оборотні фонди підприємства, потребу в них, 
розрахувати потребу у виробничих потужностях; оцінити ефективність 
використання виробничих фондів, визначити потребу в кадрах і оцінити 
продуктивність праці; розрахувати заробітну плату; визначити собівартість 
продукції, прибуток, оцінити рентабельність виробництва і окремих видів 
продукції; провести аналіз фінансового стану підприємства і в цілому його 
виробничо-господарської діяльності; скласти  звітність  підприємства; 
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розрахувати податки; оволодіти методами вибору управлінських рішень у 
контролінгу. 
      На вивчення навчальної дисципліни відводиться 150 годин / 5 кредитів 
ECTS. 
      2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  
 
      Змістовий модуль 1. Теоретичні основи контролінгу на підприємстві 
      Тема 1. Контролінг: сутність, функції, види та основні завдання 
      Сутність контролінгу як функціонально відокремленого напрямку 
економічної роботи на підприємстві. Функції контролінгу. Види контролінгу.
   Сутність стратегічного і оперативного контролінгу, структурно-логічна 
схема контролінгу. 
      Тема 2. Характеристика об’єктів контролінгу 
      Витрати підприємства як основний об’єкт управління в системі 
контролінгу, місце їх виникнення. Класифікація витрат. Собівартість 
продукції, її види. Поняття про центри відповідальності та їх класифікація. 
      Тема 3. Організація управлінського обліку в системі контролінгу 
      Управлінський облік як  вихідний елемент системи контролінгу. Завдання 
управлінського обліку. Характеристика основних методів управлінського 
обліку. 
      Тема 4. Система планування та бюджетування на підприємстві 
      Бюджетування як інструмент оперативного контролінгу. Система 
бюджетів на підприємстві, їх зміст та взаємозв’язок. Сфера використання 
різних типів бюджетів, їх особливості залежно від центрів відповідальності. 
      Змістовий модуль 2. Методичні, організаційні та економічні засади 
функціонування контролінгу на підприємстві 
      Тема 5–6. Методичний інструментарій оперативного контролінгу 
      Економічний аналіз як база прийняття управлінських рішень. Показники і 
моделі оперативного аналізу в системі контролінгу. Аналіз відхилень – 
основний інструмент оцінки діяльності центрів відповідальності. Вихідні 
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умови, показники та методика проведення аналізу беззбитковості. Поняття та 
методика АВС – аналізу матеріальних потоків. Аналіз вузьких місць на 
підприємстві. 
      Тема 7. Експертна діагностика фінансово-господарського стану 
підприємства 
 Цілі, завдання, зміст експертної діагностики фінансово-господарського 
стану підприємства. Характеристика джерел інформації для експертної 
діагностики. Методи стратегічної діагностики. Оцінка ризиків та розробка 
рекомендацій з управління ризиками. 
      Тема 8–9. Контролінг інвестиційних проектів 
 Поняття про контролінг інвестиційних проектів на підприємстві. Функції 
контролінгу інвестиційних проектів.  Критерії оцінки інвестиційних проектів 
з дисконтуванням грошових потоків.  Процес створення системи контролінгу 
інвестицій та його етапи. 
      Тема 10. Організаційно-методичні основи формування та 
функціонування системи контролінгу на підприємстві 
 Місце  служби   контролінгу  в  організаційній структурі  підприємства.         
Вимоги до створення варіанта служби контролінгу. Структура служби 
контролінгу на підприємстві. 
      Тема 11–12. Контролінг у системі прийняття управлінських рішень  
 Класифікація  управлінських рішень.  Характеристика   підходів   до 
прийняття  управлінських  рішень. Фактори, що впливають на прийняття 
управлінських рішень. Вимоги до критеріїв прийняття управлінських рішень. 
Критерії прийняття управлінських рішень. 
 
 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 
 
       Методичні вказівки до контрольних робіт з курсу «Контролінг» 
укладено з метою надання практичної допомоги студентам заочної форми 
навчання, що готуються до складання заліку або екзамену. Контрольні 
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роботи  укладено згідно з робочою програмою з  урахуванням різних розділів 
та тем лекційного курсу.  
      Перш ніж почати виконувати контрольну роботу, студент повинен 
обов’язково прослухати установчі лекції та закріпити теоретичний матеріал 
на  практичних  заняттях. Після  прослуховування  установчих лекцій  
студент має право бути допущеним до складання заліку або екзамену.  
      Умовою допуску до заліку або екзамену є вчасно подана контрольна 
робота з дисципліни. Контрольна робота розглядається як різновид 
самостійної роботи студентів, що спрямована на формування вмінь 
самостійно працювати  з  теоретичним матеріалом, аналізувати найважливіші 
категорії дисципліни, встановлювати взаємозв’язок між її головними 
поняттями.  
      У  ході  виконання  контрольної  роботи студент має навчитися визначати 
практичну спрямованість та значущість дисципліни, її зв’язок з іншими 
науками. Ознайомившись із тематикою контрольних робіт, студент виконує 
той варіант контрольної роботи, що відповідає його порядковому номеру у 
переліку студентів групи. 
 
ЕТАПИ ПІДГОТОВКИ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 
 
1. Уважно прочитати конспект лекцій. 
2. Проаналізувати теоретичний матеріал, що відпрацьовувався на практичних 
заняттях. 
3. Уважно вивчити тематику контрольних робіт, що запропонована.   
4. Підібрати відповідну літературу, в якій відбиваються обрані запитання. 
5. Зробити стислий конспект з тих запитань, що обрано.  
6. Обміркувати та проаналізувати теоретичні положення. 
7. Конкретно та чітко відповісти на поставлені запитання, ілюструючи 
виклад конкретними прикладами. 
8. Вказати практичну значущість запитань, що розглядаються. 
9. Вказати літературу, що була використана.  
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ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 
1. Роботу слід писати у зошиті шкільного зразка або на листах формату А4; 
2. Чітко відокремлювати запитання та розділи роботи; 
3. Обов’язково вказати літературу, що було використано при підготовці 
контрольної роботи; 
4. Писати або друкувати слід чітко та розбірливо. 
 
Частина 1. Теоретичні завдання 
     Варіант 1 
1. Філософія  контролінгу. 
2. Формування  основних  підконтрольних  показників  оперативного 
контролінгу. 
     Варіант 2 
1. Причини  виникнення  контролінгу. 
2. Модель беззбитковості: сутність та призначення. 
     Варіант 3 
1. Контролінг: мета, предмет, завдання  і зміст курсу. 
2. Методи  аналізу беззбитковості. 
     Варіант 4 
1. Взаємозв’язок  з  іншими дисциплінами. 
2. Управління  за відхиленнями. 
     Варіант 5  
1. Сутність  контролінгу  як функціонально-відокремленого напрямку 
економічної роботи на підприємстві. 
2. Види  відхилень. 
     Варіант 6 
1. Основна  концепція  контролінгу. 
2. Аналіз  результатів за відхиленнями. 
     Варіант 7 
1. Функції  контролінгу. 
2. Джерела  інформації для експертної діагностики фінансово-господарського 
стану підприємства. 
     Варіант 8 
1. Види  контролінгу. 
2. Служба контролінгу і вимоги до її створення. 
     Варіант 9 
1. Характеристика  об’єктів  контролінгу. 
2. Структура  і  склад служби  контролінгу. 
    Варіант 10 
1. Об’єкти  контролінгу. 
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2. Контролінг  у  системі  прийняття  управлінських рішень. 
     Варіант 11 
1. Класифікація  витрат. 
2. Класифікація  підходів до прийняття  управлінських рішень у  контролінгу. 
     Варіант 12 
1. Методи  вивчення  поведінки  витрат. 
2. Вимоги  до  критеріїв  прийняття  управлінських  рішень. 
     Варіант 13 
1. Центри  відповідальності  та  їх класифікація. 
2. Метод «Директ- кост»  в  оперативному контролінгу. 
     Варіант 14 
1. Організація  управлінського  обліку  в  системі контролінгу. 
2. Модель  беззбитковості: основні  передумови  використання. 
     Варіант 15 
1. Управлінський  облік  як  вихідний  елемент  системи  контролінгу. 
2. Показники  управління  прибутком. 
     Варіант 16 
1. Завдання  управлінського  обліку. 
2. Контроль  виконання  бюджетів. 
     Варіант 17 
1. Порівняльний  аналіз  управлінського  і  фінансового  обліку. 
2. Цілі, завдання,  зміст  експертної  діагностики  фінансово-господарського 
стану  підприємства. 
     Варіант 18 
 1.  Сутність  понять  «бюджетування»  та  «бюджет». 
 2.  Цілі, завдання, зміст експертної діагностики фінансово-господарського 
стану підприємства. 
     Варіант 19 
1. Бюджетування  як  управлінська  технологія. 
2. Методи  оперативної  діагностики  фінансово-господарського стану 
підприємства. 
     Варіант 20 
1. Види  бюджетів. 
2. Місце  служби  контролінгу  в  організаційній  структурі  підприємства. 
     Варіант 21 
1. Галузі  використання  різних  видів  бюджетів. 
2. Посадові  обов’язки  працівників  служби  контролінгу. 
     Варіант 22 
1. Система  бюджетів  на  підприємстві, їх зміст та  взаємозв’язок. 
2. Сутність  та  види  управлінських  рішень. 
      Варіант 23 
1. Переваги  та  недоліки  бюджетування. 
2. Вимоги  до  критеріїв  прийняття  управлінських  рішень. 
      Варіант 24 
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1. Склад  інструментарію  оперативного  контролінгу. 
2. Критерії  прийняття  управлінських  рішень. 
 
Частина 2. Практичні завдання 
 
Варіант 1 
 
Задача 1 
      На  підприємстві за  останні  чотири періоди обсяг виробництва продукції 
одержано  при таких  значеннях  витрат  на  утримання  та   експлуатацію  
устаткування. Вихідні дані для будування функції витрат наведено в таблиці. 
      Визначте  функцію  витрат і  знайдіть прогнозовану величину витрат на   
утримання обладнання для  планового  обсягу виробництва 145 000 штук.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Задача 2 
      Сальдо кредиторської  заборгованості на початок  фінансового  року 
дорівнювало  25  000 грн.  Протягом року  мали  місце такі операції: закупівлі 
у кредит на суму 35 000 грн  та виплати за кредиторською  заборгованістю 
45 000 грн. Визначити  сальдо  кредиторської  заборгованості  на  кінець 
фінансового року. 
 
Варіант 2 
Задача 1 
      Сальдо дебіторської заборгованості на початок фінансового року 
дорівнювало  20 000 грн. Протягом року мали місце такі операції: продажі в 
кредит на суму 50 000 грн та надходження від дебіторів – 45 000 грн.     
      Визначити сальдо дебіторської заборгованості на кінець фінансового 
року. 
Задача 2 
      Нижче подано вихідні дані для розрахунку операційних накладних витрат 
у системі гнучкого бюджету. Вам необхідно розрахувати накладні витрати 
для варіантів кількості машино-годин на виробництво і реалізацію продукції.  
 
 
 
 
Період Обсяг виробництва, 
штук 
Витрати на утримання 
обладнання, грн 
Січень 156 000 19 000 
Лютий 151 000 17 000 
Березень 140 000 15 000 
Квітень 147 000 16 000 
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Варіант 3 
Задача 1 
       На виробничій ділянці за минулі десять звітних періодів при різному 
ступені завантаження робочих місць здійснені такі фактичні витрати.    
      Виконати поділ витрат за методом вищої і нижчої точок. Визначити 
функцію витрат і знайти їх прогнозовану величину при 2 000 од. обсягу 
реалізації продукції. 
 
Період Обсяг продукції, од.  Фактичні витрати, тис. грн 
1 980 4 150 
2 920 3 810 
3 1 060 4 020 
4 1 290 5 070 
5 1 570 5 430 
6 1 780 5 960 
7 1 820 6 890 
8 1 040 4 050 
9 1 120 4 420 
10 1 080 4 350 
 
Задача 2 
        На  кінець фінансового року кредиторська  заборгованість  підприємства 
дорівнює  35 000 грн, а  обсяг закупівель у кредит – 140 000 грн.  Визначити 
період  оборотності  кредиторської  заборгованості. 
 
 
Стаття витрат, грн 
На одну 
машино-
годину 
Варіанти кількості машино-годин 
20 000 30 000 40 000 50 000 
Змінні витрати           
Прямі витрати матеріалів 6   180 000     
Утримання обладнання 24   720 000     
Комунальні послуги 10   300 000     
Усього змінних витрат 40   1 200 000     
Постійні витрати          
Зарплата майстрів     36 000     
Аренда     6 000     
Страхування     4 000     
Усього постійних витрат   46 000   
Разом витрат   1 246 000   
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Варіант 4 
Задача  
       Підприємство виробляє та продає датчики за одиничною ціною 50 грн.        
       Змінні виробничі витрати становлять 22 грн на один датчик. Постійні 
 витрати на управління та збут дорівнюють 7,5 грн на один датчик.  
       Виробничі потужності дозволяють прийняти разове замовлення на 
партію датчиків у кількості 20 тис. одиниць. Покупець пропонує ціну 30 грн 
за один датчик.Чи варто рекомендувати керівництву прийняти це спеціальне  
замовлення? Який додатковий прибуток / збиток у разі прийняття разового  
замовлення? Які якісні фактори слід врахувати у разі згоди прийняти  
замовлення? 
Задача 2 
      Операційні накладні витрати підприємства становили 600 000 грн при 
вихідних  показниках  у  розрізі  товарних  груп,  показаних  у  таблиці. 
      Розподіліть накладні витрати між товарними групами, використовуючи 
пряму заробітну плату як базу розподілу. Оформіть рішення, заповнивши 
відсутні числа у клітинах таблиці. 
 
Показники «А» «Б» «В» Усього 
1. Вироблено, одиниць 200 300 500  
2. Кількість машино-годин на одиницю 8 12 20  
3. Пряма заробітна плата, грн / од 75 50 40  
4. Сума прямої заробітної плати, грн, 
   рядок 1 × рядок 3 
       
5. Накладні витрати = 
   =ставка розподілу ×  рядок 4 
       
 
Варіант 5 
Задача 1    
        Виробнича  собівартість  одиниці  продукції  становить 70 грн (змінні 
витрати – 49 грн), а її ціна – 105 грн. Підприємство  отримало спеціальне  
замовлення на виробництво  і  реалізацію 1000 одиниць за ціною 63 грн.  
       У разі прийняття замовлення при наявності вільної потужності чому 
дорівнюватиме прибуток підприємства? Які додаткові якісні фактори слід 
врахувати у разі згоди прийняти замовлення? 
 
Задача 2 
        Невеликий магазин  має  8 видів продуктів. Витрати і річний попит на 
них указані у таблиці. Провести АВС–аналіз.  
 
Продукт D E F G H K M N 
Ціна, грн 4 2 4 10 2 10 1 20 
Річний 
попит 
250 2 000 1 000 7 000 1 500 2 000 10 000 100 
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Варіант 6 
Задача 1 
      Операційні накладні витрати підприємства становили 600 000 грн при 
вихідних показниках у розрізі товарних групп, зазначених у таблиці. 
      Розподіліть накладні витрати між товарними групами, використовуючи 
пряму заробітну плату як базу розподілу. Оформіть рішення, заповнивши 
відсутні числа у клітинах таблиці. 
 
Показники «А» «Б» «В» Усього 
1. Вироблено, одиниць 400 600 250   
2. Кількість машино-годин на одиницю 16 24 15   
3. Пряма заробітна плата, грн / од 85 70 30   
4. Сума прямої заробітної плати, грн, 
   рядок 1 × рядок 3 
        
5. Накладні витрати =  
= ставка розподілу × рядок 4 
        
 
Задача 2 
      На  кінець  фінансового року  дебіторська  заборгованість  підприємства 
дорівнює 35 000 грн, а обсяг продажів у кредит – 100 000 грн. Визначити 
період оборотності дебіторської заборгованості. 
 
Варіант 7 
Задача 1 
      Дайте оцінку варіантів реалізації  інвестиційного  проекту за критеріями 
прибутку, рентабельності, точки беззбитковості. Прокоментуйте отримані 
результати. Вихідні дані для аналізу варіантів проекту зазначені в таблиці. 
 
Показники Варіанти проекту 
А В 
1. Обсяг попиту, шт / рік 5 000 7 000 
2. Ціна, грн  / шт 515 470 
3. Змінні витрати на одиницю продукції 395 428 
4. Постійні витрати за період 402 700 411 000 
5. Валовий дохід, рядок 1 × рядок 2   
6. Сума змінних витрат, рядок 1 × рядок 3   
 
Задача 2 
      На  кінець фінансового року запаси підприємства дорівнювали 35 000 грн, 
а собівартість проданої продукції – 105 000 грн. Визначити коефіцієнт 
оборотності запасів. 
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Варіант 8 
Задача 1 
      Фірма виробляє  єдиний продукт і планує випуск 10 000 одиниць цього 
товару в  наступному кварталі. Планові річні витрати до виробництва 10 000 
одиниць продукції зазначені в таблиці. 
 
Показники Сума, € 
1. Заробітна плата основних робочих 60 000 
2. Витрати на основні матеріали 20 000 
3. Змінні накладні витрати 20 000 
4. Постійні накладні витрати 40 000 
Усього операційна собівартість 140 000 
 
      Фірма отримала замовлення на 8 000 одиниць товару на найближчий 
період за загальноприйнятою ринковою ціною 18 євро за одну штуку.                   
      Отримання  замовлень  на  решту  2 000  одиниць  за  ціною  18  євро  
малоймовірно, але один із замовників згоден закупити решту 2 000 штук за 
ціною реалізації 12 євро за штуку. Чи слід фірмі  прийняти  спеціальне 
замовлення? Чому дорівнює релевантний  прибуток / збиток?  
      Які додаткові якісні фактори слід врахувати у разі згоди прийняти 
замовлення? 
 
Задача 2 
       На кінець  фінансового року запаси підприємства дорівнюють 35 000 грн. 
      Дебіторська заборгованість – 13 000 грн. Касова готівка – 4 000 грн, а 
короткострокові зобов’язання – 58 000 грн. Визначити коефіцієнт поточної 
ліквідності. 
Варіант 9 
Задача 1 
      Менеджер  підприємства  з продажу на конкретному сегменті ринку може 
реалізувати продукцію за двома варіантами: 1-й варіант: за ціною 120 грн за 
одиницю при змінних витратах у 55 грн / шт. у кількості 5 000 штук, 2-й 
варіант: за ціною 110 грн реалізація зросте до 7 000 штук. Однак і загальні 
постійні витрати, пов’язані з автоматизацією технології виробництва, 
збільшаться з 280 000 грн на місяць (у 1 варіанті) до 300 000 грн.  
      Завдання: виберіть  найбільш  ефективний варіант,оцінивши його з точки  
зору  отримання   прибутку,   рентабельності   продукції   і   величини  
беззбиткового  обсягу  виробництва. Прокоментуйте  отримані  результати. 
 
Задача 2 
      Магазин з продажу комп’ютерної техніки може продати за 600 дол. 
застарілий комп’ютер, первісна ціна якого становила 900 дол. Для цього буде 
потрібна модифікація комп’ютера, на що інженер магазину витратить 
додатково 20 год. часу, вільного від інших робіт. Ставка погодинної оплати 
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інженера 10 дол./ год. Яка величина чистих релевантних вигод, що належать 
до вирішення питання про продаж комп’ютера? Які додаткові якісні фактори 
слід врахувати у разі прийняття цього рішення? 
     Примітка. Критерієм оцінки цього рішення є різниця між ціною реалізації 
застарілого комп’ютера і пов’язаними з цим релевантними витратами. 
 
 
Варіант 10 
 
Задача 1 
       Підприємство виробляє шафи, реалізуючи їх по 185 штук на місяць за 
ціною 5 200 грн. Змінні витрати становлять 2 320 грн / шт., постійні витрати  
підприємства– 332 800 грн на місяць. Начальник виробничого відділу вважає, 
що поліпшення якості продукції шляхом використання дорожчих матеріалів 
здатне збільшити обсяг продажів на 35 одиниць і збільшити ціну реалізації на 
5 % при зростанні змінних витрат на 730грн на кожну шафу.Чи слід схвалити
пропонований захід? Прокоментуйте отримані результати. 
 
Задача 2 
       Використовуючи  дані таблиці, керівництво фірми аналізує ситуацію: 
закуповувати компонент у зовнішнього постачальника або виробляти його 
своїми силами. Вихідні дані для прийняття  рішення про аутсорсинг подані у 
таблиці. 
 
Витрати Євро 
Праця  основних виробничих робочих 100 
Основні матеріали 300 
Змінні накладні витрати 50 
Постійні  накладні витрати 100 
Усього собівартість 550 
      
        Постачальник пропонує аналогічні за якістю комплектуючі за ціною  
500 євро. Чи слід фірмі закупити компонент або виробляти його власними 
силами? 
Варіант 11 
 
Задача 1 
 Підприємство реалізує продукцію на ринку по 100 грн за одиницю.  
          Змінні  витрати  на  одиницю  продукції  становлять 55 грн, планове 
значення загальних постійних витрат становить 800 000 грн. 
         Завдання. Визначити кількість продукції, яку необхідно реалізувати для 
отримання планового прибутку в обсязі 200 000 грн.       
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Задача 2. 
          Відома  така  інформація  про  виробництво товарів.  Вихідні дані  для 
аналізу відхилень від гнучкого бюджету подані у таблиці. Чому дорівнює  
відхилення  від  гнучкого  бюджету, грн? Чи є воно сприятливим? 
 
1. Плановий обсяг випуску, одиниць. 10 000 
2. Фактично вироблено, одиниць. 9 000 
3. Норматив витрат на матеріали, грн  /од. 40 
4. Фактично витрачено, грн. 342 000 
5. Витрати на  матеріали гнучкого бюджету, рядок 2 ×  рядок 3   
 
Варіант 12 
Задача 1 
       Фірма виробляє  чотири  найменування  товарів. Вважаючи, що ринковий 
попит дозволяє збільшити реалізацію одного з найменувань товару, вам 
потрібно на основі використання модифікованого директ-костінгу привести 
свої міркування з ревізії товарного асортименту. Калькуляція витрат і 
прибутку за методом «Директ-костінг» – модифікований подана у таблиці. 
 
Показники Товари Усього 
Т1 Т2 Т3 Т4 
1. Обсяг продаж, млн  грн 4,0 4,0 10,0 2,0 20,0 
2. Змінні витрати, млн грн 1,5 2,5 6,5 1,5 12,0 
3. Маржа покриття, млн грн. (рядок 1 – 
рядок 2) 
     
4. Маржинальна  рентабельність, %. 
(рядок 3 / рядок 1) 
     
5. Постійні витрати, млн грн     5,0 
6. Результат, прибуток (рядок 3 – рядок 5)       
 
Задача 2 
       Для  виготовлення 10 000 шт. готової продукції були заплановані витрати 
матеріалів згідно з нормами у кількості 50 000 кг за ціною 5,0 грн за 1 кг  
(5,0 грн  ∙ 50 000 кг = 250 000 грн). Фактично використано 60 000 кг за ціною 
6 грн за 1 кг і  виготовлено 11 000 шт. готової продукції.  
      Необхідно визначити відхилення матеріальних витрат. Сформулюйте 
висновки. 
 
Варіант 13 
Задача 1 
      Підприємство виробляє три вироби. Постійні витрати підприємства 
становлять 144 тис. грн. Визначити  річний  обсяг виробництва  і  продажу  
кожного виробу у заданій  пропорції,  який  забезпечує  беззбитковість  
виробництва. Вихідні дані  подані  у  таблиці. 
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Виріб Ціна Змінні 
витрати 
Маржинальний 
прибуток 
Частка у загальному 
випуску 
А 100 60 40 0,3 
Б 180 100 80 0,5 
В 210 110 100 0,2 
 
Задача 2 
      Запланований  обсяг  продажів  продукції повинен скласти 5 000 тис. шт., 
а фактичний становить 8 000 тис. штук, планова  ціна  реалізації  встановлена 
у сумі 15 грн за одиницю продукції, а фактична дорівнює 18 грн. Необхідно 
визначити відхилення доходу за ціною і за обсягом реалізації.  
     Сформулюйте висновки щодо (не) сприятливості отриманих відхилень та  
обґрунтуйте правильність отриманих результатів.  
      Примітка.  Загальне відхилення  E = pe × qe — ps × qs. E = ______.  
      Відхилення за ціною: Ep = pe × qe —ps × qe. Ep = ________________грн. 
      Відхилення за рахунок кількості проданого: Eq = qe × ps—qs × ps.  
      Eq = ____________________________грн.  
       Перевірка декомпозиції відхилень: E = Ep + Eq × E = ______ грн.  
       На основі аналізу відхилень від жорсткого бюджету можна зробити такі  
висновки: ______________________________ 
 
  Схема аналізу відхилень наведена нижче на рис. 1. 
 
  
  
 
                                                
                                                
   
 
  
 
 
  Кількість 
  
 
Рисунок 1 – Схема аналізу відхилень 
 
Варіант 14 
Задача 1 
     Нижче у таблиці подані вихідні дані  для розрахунку операційних 
накладних  витрат  у  системі гнучкого бюджету. Вам необхідно розрахувати 
накладні витрати для варіантів кількості машино-годин на виробництво і 
Відхилення за ціною 
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реалізацію продукції. Вихідні дані для складання гнучкого бюджету подані у 
таблиці. 
 
Стаття  витрат, грн На одну 
машино-  
годину 
Варіанти кількості машино-годин 
20 000 30 000 40 000 50 000 
Змінні витрати           
Прямі витрати 
матеріалів 
6   180 000     
Утримання обладнання 24   720 000     
Комунальні послуги 10   300 000     
Всього змінних витрат 40   1 200 000     
Постійні витрати           
Зарплата майстрів     36 000     
Аренда     6 000     
Страхування     4 000     
Усього постійних витрат     46 000     
Разом  витрат     1 246 000     
 
Задача 2 
        Заплановані виробничі витрати підприємства становлять: 
1. Витрати на придбання деталей – 240 тис. грн. 
2. Витрати на складальні операції –600 тис. грн. 
3. Витрати на пакування у цеху –120 тис. грн. 
4. Прямі матеріальні витрати на одиницю продукції – 30 грн. 
5. Прямі витрати на оплату праці – 10 грн. 
  Упродовж  звітного періоду обсяг діяльності включав 12 тис. придбаних 
деталей, 15 тис. деталей у процесі виробництва, 16 тис. готових виробів. 
  Визначити виробничу собівартість одиниці готової продукції. 
 
Варіант 15 
Задача 1 
      Визначити причини відхилення суми прибутку на підставі порівняння 
фактичного та бюджетного звіту про прибутки і збитки, для чого скласти та 
проаналізувати гнучкий бюджет. У звітності підприємства «Корона» є такі 
показники за минулий рік: 
 
Показники Бюджетний звіт,грн Фактичний звіт,грн 
Обсяг  виробництва  реалізованої 
продукції 
1 000 900 
Обсяг  реалізації, грн 100 000 92 000 
Витрати  сировини, м/грн 40 000/ 40 000 37 000/ 36 900 
Оплата  праці, люд/грн 5 000/ 20 000 4 375/ 17 500 
Постійні  накладні  витрати, грн 20 000 20 700 
Прибуток  від основної діяльності, грн 20 000 16 900 
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        Підготувати висновки за результатами аналізу, згрупувавши окремо 
сприятливі та несприятливі відмінності. 
Задача 2 
      Заплановані виробничі витрати підприємства становлять: 
1. Витрати на придбання деталей – 300 тис. грн. 
2. Витрати на складальні операції – 700 тис. грн. 
3. Витрати на пакування у цеху – 130 тис. грн. 
4. Прямі матеріальні витрати на одиницю продукції – 40 грн. 
5. Прямі витрати на оплату праці – 20 грн. 
      Упродовж звітного періоду обсяг діяльності включав 13 тис. придбаних 
деталей, 16 тис. деталей у процесі виробництва, 17 тис. готових виробів. 
       Визначити виробничу собівартість одиниці готової продукції. 
 
Варіант 16 
Задача 1 
      Фірма розглядає чотири варіанти інвестиційного проекту, які вимагають 
рівних стартових капіталовкладень – 2 млн. 400 тис. дол. США. Необхідно 
провести економічну оцінку кожного і вибрати оптимальну. Фінансування 
здійснюється за рахунок банківської позики у розмірі 18 % на рік. Динаміка 
грошових потоків за проектами подана у таблиці. Знайти: NPV, PI, PP. 
  
Рік Проект 1 Проект 2 Проект 3 Проект 4 
перший 0 200 600 600 
другий 200 600 900 1 800 
третій 500 1 000 1 000 1 000 
четвертий 2 400 1 200 1 200 500 
п’ятий 2 500 1 800 1 500 400 
 
Задача 2 
        На підприємстві за останні чотири періоди обсяг виробництва продукції 
одержано  при  таких  значеннях  витрат  на  утримання  та  експлуатацію 
устаткування. Визначте функцію витрат і знайдіть  прогнозовану  величину 
витрат на  утримання  обладнання  для  планового  обсягу виробництва  
128 000 штук. Вихідні дані для побудови функції витрат подані у таблиці. 
 
Період Обсяг виробництва, 
штук 
Витрати на утримання 
обладнання, грн 
Січень 126 000 36 000 
Лютий 161 000 29 000 
Березень 140 000 33 000 
Квітень 127 000 32 000 
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Варіант 17 
Задача 1 
      Нижче у таблиці подані вихідні дані для розрахунку операційних 
накладних витрат у системі гнучкого бюджету. Вам необхідно розрахувати 
накладні витрати для варіантів кількості машино-годин на виробництво і 
реалізацію продукції. Вихідні дані для складання гнучкого бюджету подані у 
таблиці. 
Стаття  витрат, грн. На одну 
машино-
годину 
Варіанти кількості машино-годин 
20 000 30 000 40 000 50 000 
Змінні витрати         
Прямі витрати 
матеріалів 
6   150 000     
Утримання обладнання 20   620 000     
Комунальні послуги 15   430 000     
Усього змінних витрат 41   1 200 000     
Постійні витрати         
Зарплата майстрів     26 000     
Аренда     16 000     
Страхування     4 000     
Усього постійних витрат     46 000     
Разом витрат     1 246 000     
 
Задача 2 
      Портфель інвестора складається зі звичайних акцій підприємств: «Авізо», 
«Форум», «Паритет», «Естет». Визначте очікувану через рік прибутковість 
портфеля, якщо є такі дані: 
 
Емітент 
звичайних 
акцій 
Кількість акцій, шт Ринкова ціна акцій, Очікувана через 
рік вартість акцій, грн. 
«Авізо» 120 300 320 
«Форум» 300 150 180 
«Паритет» 200 200 240 
«Естет» 350 180 230 
 
Варіант 18 
Задача 1 
      Невеликий магазин має 8 видів продуктів. Витрати та річний попит на 
них указані у таблиці. Провести ABC-аналіз.  
 
Продукт D E F G H K M N 
Ціна, грн 6 4 5 8 3 7 2 30 
Річний 
попит 
220 2 200 1 000 4 000 1 500 1 800 5 000 50 
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Задача 2. 
      Сальдо кредиторської заборгованості на початок фінансового року 
дорівнювало 18 000 грн. Протягом року мали місце такі операції: закупівлі у 
кредит на суму 25 000 грн, та виплати за кредиторською заборгованістю –  
32 000 грн.  
      Визначити сальдо кредиторської заборгованості на кінець фінансового 
року. 
       
Варіант 19 
Задача 1 
      Компанія займається виробництвом прогулянкових велосипедів, при 
цьому відомо таке: 
 
Показники Усього 
Виручка від реалізації, у.о. 100 000 
Змінні витрати, у.о.  
Оплата праці 30 000 
Матеріали 20 000 
Постійні витрати, у.о. 25 000 
Обсяг реалізації, шт. 400  
       
     Потрібно: 
1) визначити точку беззбитковості;  
2) визначити  точку беззбитковості за умови  збільшення  постійних  
витрат до 30 000 у.о.;  
3) провести  розрахунки точки  беззбитковості  за умови  збільшення  
оплати праці за один велосипед до 100 у.о. (постійні витрати – 25 000 та 
30 000 у.о.) 
Задача 2 
       Використовуючи матрицю БКГ, сформувати продуктову стратегію 
підприємства. 
 
Види 
продукції 
Обсяг реалізації за роками, 
тис. грн 
Частка ринку, % 
2017 р. 2018 р. підприємства основного 
конкурента 
Продукт А 2 500 2 300 34 18 
Продукт Б 600 650 28 21 
Продукт В 150 180 3 8 
Продукт Г 1 550 2 500 25 21 
Продукт Д 220 450 15 10 
Продукт Ж 60 100 1 7 
Продукт З 900 400 2 4 
Примітка: 
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1. Як критерії при побудові двомірної матриці БКГ розглядаються: типи 
ринку(обсяг продажів) підприємства і відносна частка ринку. 
2. Побудова матриці БКГ. Як масштаб оцінки відносних видів продукції 
(середнє значення у матриці) застосовуються: середній індекс темпів 
зростання ринку, рівний одиниці, і відносна частка ринку – середня величина 
у діапазоні від мінімального до максимального значення відносної частки на 
ринку. Діаметр круга для зображення продукту вибирається пропорційно для 
обсягу продукції у загальному обсязі реалізації підприємства. 
3. На основі матриці БКГ сформувати продуктову стратегію підприємства. 
 
Варіант 20 
Задача 1 
      Компанія планує обсяг виробництва на наступний рік. У розпорядженні 
правління є такі дані за кожним з виробів, що випускаються. Дані для 
розрахунку подані у таблиці. 
 
Показники А В С 
Ціна за од. 40 60 80 
Оплата праці (при ставці 2 у.о./ год) 12 8 28 
Витрати на сировину 
(за ціною 4 у.о./ кг) 
12 36 20 
Час виготовлення, од. 6 4 14 
Витрата сировини на од. 3 9 5 
Максимальний попит, шт. 5 000 5 000 5 000 
       
       Потрібно  визначити  оптимальний  з точки  зору  максимізації  прибутку 
склад  продукції  за  таких  умов:  
1) є обмеження  за робочим  часом – 50 000 год;  
2) наявні обмеження за  сировиною – 50 000 кг. 
 
Задача 2  
      Розрахувати період обороту дебіторської заборгованості і зробити 
висновки за такими даними. 
 
Період, рр. Дебіторська заборгованість,
 грн 
Виручка від 
реалізації, грн 
2010 39 862 73 784 
2012 28 301 145 322 
2013 52 678 279 734 
 
 
Варіант 21 
Задача 1 
      Операційні накладні витрати підприємства становили 400 000 грн при 
вихідних показниках у розрізі товарних груп, зазначених у таблиці. 
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      Розподіліть накладні витрати між товарними групами, використовуючи 
пряму заробітну плату як базу розподілу. Оформіть рішення, заповнивши 
відсутні числа у клітинах таблиці. Розподіл накладних витрат на продукцію 
подано у таблиці. 
 
Показники «А» «Б» «В» Усього 
1. Вироблено, одиниць 150 250 300   
2. Кількість машино-годин на 
одиницю 
8 12 20   
3. Пряма заробітна плата, грн /од 75 50 40   
4. Сума прямої заробітної плати, 
грн, рядок 1 × рядок 3 
        
5. Накладні витрати = 
ставка розподілу × рядок 4 
        
 
Задача 2 
      Для кожного з наведених нижче проектів розрахуйте всі можливі 
критерії, якщо значення коефіцієнта дисконтування дорівнює 20 %. Зробіть 
висновки про доцільність прийняття проектів. Дані для розрахунку наведені 
у таблиці. 
 
Проект Інвестиція Грошові потоки за періодами 
1 2 3 4 5 
А – 370 – – – – 1 000 
В – 240 69 60 60 60 – 
С     – 263,5 100 100 100 100 100 
 
Варіант 22 
Задача 1 
      Дайте  оцінку  варіантів реалізації  інвестиційного проекту за критеріями 
прибутку, рентабельності, точки беззбитковості. Прокоментуйте отримані 
результати. Вихідні дані для аналізу варіантів проекту подані у таблиці. 
 
Показники 
Варіанти проекту 
А В 
1. Обсяг попиту, шт /рік 10 000 8 000 
2. Ціна, грн /шт 500 420 
3. Змінні витрати на одиницю продукції 390 627 
4. Постійні витрати за період 400 400 444 000 
5. Валовий дохід, рядок 1 × рядок 2   
6. Сума змінних витрат, рядок 1 × рядок 3     
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Задача 2 
      Розрахувати період обороту кредиторської заборгованості і зробити 
висновки за наступними даними. Дані для розрахунку подані у таблиці. 
 
Період, рр. Кредиторська заборгованість, грн Витрати на виробництво,грн 
2011 97 659 460 997 
2012 90 915 301 981 
2013 69 801 259 475 
 
Варіант 23 
Задача 1 
      Величина необхідних інвестицій за проектом дорівнює 18 000 грн, 
передбачувані доходи: у 1-й рік – 1500 грн, у наступні 8 років – до 3600 грн.  
      Оцініть  доцільність  прийняття  проекту, якщо вартість  капіталу 10 %.  
      Розрахуйте всі можливі критерії і зробіть висновки. 
  
Задача 2 
       Використовуючи матрицю БКГ, сформувати продуктову стратегію 
підприємства. 
 
Види 
продукції 
Обсяг реалізації за роками, тис. грн. Частка ринку, % 
2016 р. 2017 р. підприємства основного 
конкурента 
Продукт А 2 700 2 200 32 28 
Продукт Б 800 450 29 20 
Продукт В 350 380 6 9 
Продукт Г 1 350 1 500 18 21 
Продукт Д 620 750 15 18 
Продукт Ж 60 180 4 7 
Продукт З 900 600 2 4 
 
Примітка: 
1.  Як критерії при побудові двомірної матриці БКГ розглядаються: типи 
ринку (обсяг продажів) підприємства і відносна частка ринку. 
2. Побудова матриці БКГ. Як масштаб оцінки відносних видів продукції 
(середнє значення у матриці)  застосовуються:  середній  індекс  темпів 
зростання ринку, рівний одиниці, і відносна частка ринку – середня величина 
у діапазоні від мінімального до максимального значення відносної частки на 
ринку.  
3. Діаметр круга для зображення продукту вибирається пропорційно для 
обсягу продукції у загальному обсязі реалізації підприємства. 
4. На основі матриці БКГ сформувати продуктову стратегію підприємства. 
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Варіант 24 
Задача 1 
      Для виготовлення 20 000 шт. готової продукції були заплановані витрати 
матеріалів  згідно  з  нормами в  кількості 80 000 кг  за ціною  8,0 грн за 1 кг  
(8,0 грн × 80 000 кг = 640 000 грн). Фактично використано 70 000 кг за ціною 
6 грн за 1 кг і виготовлено 21 000 шт. готової продукції. Необхідно визначити 
відхилення матеріальних витрат. Сформулюйте висновки. 
 
Задача 2 
      Компанія займається виробництвом прогулянкових велосипедів, при 
цьому відомо таке: 
 
Показники Усього 
Виручка від реалізації, у.о. 100 000 
Змінні витрати, у.о.  
Оплата праці   30 000 
Матеріали    20 000 
Постійні витрати, у.о. 25 000 
Обсяг реалізації, шт. 400  
      Потрібно:  
1) визначити точку беззбитковості;  
2) визначити точку беззбитковості за умови збільшення постійних витрат до 
30 000 у.о.;  
3) провести розрахунки точки беззбитковості за умови збільшення оплати 
праці за один велосипед до 100 у.о. (постійні витрати – 25 000 і 30 000 у.о.); 
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